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تآمر العرب على العرب في مونديال موسكو!
 انتقل من السياسة إلى الرياضة
m o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r D
تثبت "رسالة الرياضة العربية" في كل يوم أنها لا تطور من 
نفسها ولا تواكب العصر في الارتقاء با%خلاق الرياضية التي 
تنتشر بين البلدان ا%وروبية بشكل خاص والغربية بشكل 
عام.. فأصبحت "نظرية المؤامرة" هي السمة السائدة بين 
أصحاب المؤسسات الرياضية العربية بسيناريوهات غير عادلة 
تقوم على الدناءة والقذارة في الضرب بين العرب بلا هوادة 
وكأنهم يعيشون إحدى الحروب الطاحنة التي لا نهاية لها!!.
د. ربيـعة بن صباح الكـواري
 منذ  انـطـلاق مونديال كــأس العالم لكرة  الـقـدم في 
مدينة موسكو  الـروسـيـة 8102 والــعــرب ينهشون 
في لحوم بعضهم البعض بطريقة أضحكت علينا 
العالم أجـمـع وجعلتنا مـكـان سخرية المجتمعات 
الرياضية دون استثناء. 
◄  التاريخ يعيد نفسه 
وإذا رجعنا إلى الوراء قليلا.. فسنجد أن انتخابات 
الـيـونـسـكـو الأخـــيـــرة كــانــت شــاهــدة عـلـى مـثـل هـذه 
الخيانات العربية عندما تنكرت مصر وبقية دول 
الحصار ووضوح التآمر العربي على العرب، حيث 
تم تقديم الرشاوى المالية في التصويت ضد مرشح 
قــطــر عــمــلا عــلــى فــــوز مـــرشـــح آخــ ــر أجــنــبــي نـكـايـة 
بالعرب.. ولعل هذا التآمر أصبح معتادا اليوم في 
بقية المـجـالات الأخـــرى.. فانتقل نفس "الــدزيــز" من 
السياسة والثقافة إلى الرياضة، وسينتقل في الغد 
لبقية المجالات لأن من يقود العرب اليوم هو "المال 
وبس" الذي سلبوه من ثروات شعوبهم!.
◄  التآمر ضد المغرب
وتآمرت  السعودية  "  المتهالكة سياسياً" مع دول 
الـــحـــصـــار الأخــــــرى ضـــد قــطــر فـــي تــوجــيــه ضــربــة 
أخــرى  للعرب  والـعـروبـة.. عندما  لـم  يتم  الوقوف 
مـــع "مــلــف المــمــلــكــة المــغــربــيــة" لــنــيــل شـــرف تنظيم 
كـــأس الــعــالــم  لــكــرة  الـــقـــدم عـــام 6202.. ويـــبـــدو أن 
الأخلاق لم تكن سائدة لدى هذه الدول عندما تم 
ضرب العرب من قبل هؤلاء العرب بشكل مسيس 
وتــآمــري واضـــح وممنهج لا يـحـتـاج مـنـا إلــى أي 
دليل تجاه  هــؤلاء  اللئام  والخبثاء  الـعـرب  الذين 
تنكروا  للمملكة  المغربية  الشقيقة لمنح  الترشيح 
إلــى دول غـيـر عـربـيـة  بـحـكـم  المـصـالـح  السياسية 
مع كل أسف!!.
◄  النذالة من سمة أهل الغدر
وإذا  كــانــت دولـــة  قــطــر  قــد واجــهــت  الــغــدر نفسه 
من  قبل  تكالب  السعودية  والإمــارات  والبحرين 
ومـصـر عليها  فــي  الـحـصـار  الـجـائـر ضـدهـا منذ 
5  يونيو  7102  م وحتى  الآن..  فـان  غياب  الوفاء 
لـــدولـــة عــربــيــة وهــــي المـــغـــرب مـــن خــــلال الـــوقـــوف 
ضـدهـا فــي مـثـل هــذه الــظــروف الـتـي تـحـتـاج فيه 
الـــى مــســانــدة الـــعـــرب لــهــا وعــــدم الــتــنــكــر لـجـمـيـل 
صــنــعــهــا مـــع الــــــدول الـ ــتـــي تـــآمـــرت عـــلـــيـــهـــا.. فـــان 
هـ ــذا يــؤكــد عــلــى أن الـــعـــرب لـــن تــقــوم لــهــم قـائـمـة 
مستقبلا  فـي  المـجـال  الرياضي  بسبب  أكاذيبهم 
وتـــمـــاديـــهـــم فــــي الـــتـــآمـــر عـــلـــى بــعــضــهــم الــبــعــض 
وشــن الــحــروب عـلـى مــن لا يــؤيــد سـيـاسـاتـهـم أو 
يقف  في صفهم!!. 
كلمـة أخيــرة
الــريــاضــة الــعــربــيــة فـــي مــونــديــال موسكو 
يرثى لها.. فهي متآمرة من قبل العرب على 
الـعـرب أنفسهم.. وفــي نفس الـوقـت ودعـت 
الــفــرق الـعـربـيـة المــونــديــال مــن الــــدور الأول 
بــســبــب تــخــبــطــاتــهــم لأنـــهـــم لا يـسـتـحـقـون 
المشاركة أصــلا.. فهم جــاءوا لتكملة العدد 
فــقــط كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي كـــل مـــونـــديـــال إذ 
خلت منتخباتهم من أي إبداع كروي يذكر 
في موسكو ما عدا الفريق المغربي والفريق 
التونسي فقط.
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